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E 5 U M 0 : D e t e r m i n o u - s e ,  a t r a v é s  da téc- 
ica dos a n t i c o r p o s  m o n o c l o n a i s ,  o per- 
il a n t i g ê n i c o  a n t i n u c  l e o c a p s i d e  de 3 
epas de v i r u s  ràbico, i s o l a d a s  no Bra- 
il, c o m  o a u x i l i o  da t é c n i c a  de i m u n o -  
l u o r e s c ê n c i a  i n d i re t a .  Duas das c e p a s  
ram de o r i g e m  de c3o, u ma d e l a s  p r o c e -  
ante da c i d a d e  de J a l e s ,  SP, e a o u t r a  
riunda da N i g é r i a ,  flfrica. A t e r c e i r a  
epa era de o r i g e m  de m o r c e g o ,  i d e n t i f i -  
ada c o m  DR 13 e c o n s i d e r a d a  c o m o  cepa 
1 1 e r m e d i à r i a  e n t r e  as f ix a s  e as n a t u -  
sis. Os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  e v i d e n c i a r a m  
L f e r e n ç a s  p r o n u n c i a d a s  e n t r e  as 3 ce- 
í s , c a r a c t e r i z a n d o - a s  c o m o  d i s t i n t a s  
11 i g e n i c a m e n t e , mas c o m  p e r f i l  an- 
.gênico c a r a c t e r í s t i c o  das c e p a s  ràbi- 
is. Os r e s u l t a d o s  c o n f i r m a r a m ,  também, 
p r o c e d ê n c i a  da c e p a  N i g é r i a ,  uma vez 
le seu p e r f i l  a n t i g ê n i c o  c o i n c i d i u  com 
d a q u e l a s  i s o l a d a s  em seu pais de ori- 
im. Rs c e p a s  J a l e s  e N i g é r i a ,  e m b o r a  
i g i n á r i a s  de u ma m e s m a  e s p é c i e  ani- 
l, mas p r o c e d e n t e s  de r e g i S e s  d i f e r e n -  
s, a p r e s e n t a r a m  os p e r f i s  a n t i g ê n i c o s  
n u c 1e o c a p s i d e  d i s t i n t o s .
I T E R M 0 5 :  I m u n o f l u o r e s c ê n c i a  ; Raiva, 
v i rus; R a i v a ,  d i a g n ó s t i c o
I N T R O D U C n O
0 v i r u s  da r a i v a  p e r t e n c e  â f a m í l i a  
dos R h a b d o v i r i d a e  , a qual c o m p r e e n d e  
c e r c a  de 80 v i rus, a f e t a n d o  v e r t e b r a d o s ,  
i n v e r t e b r a d o s  e v e g e t a i s  C S C H N E I D E R  & 
D I R I N G E R ,  22, 1376 ) .  fllguns v i r u s  d e s t a  
f a m i l i a  a p r e s e n t a m  c a r a c t e r í s t i c a s  an- 
t i g ê n i c a s  s e m e l h a n t e s  ao da raiva, sendo 
c o n s i d e r a d o s  como v i r u s  " a p a r e n t a d o s " ,  
d e s t a c a n d o - s e  e n t r e  e s t e s ,  os v i rus 
M o k o l a ,  D u v e n h a g e  e L a g o s - B a t  ( L I B E R U  
et alii, 14, 1384 ; M R R C G V 1 5 T Z , 16, 
1385).
B a s i c a m e n t e ,  p o d e m - s e  i d e n t i f i c a r  
três g r a n d e s  g r u p o s  de c e p a s  de v i r u s  
r à b i c o .  P r i m e i r a m e n t e ,  as c e p a s  de rua, 
o n d e  o h o s p e d e i r o  m a i s  f r e q ü e n t e m e n t e  
e n v o l v i d o  è o c 3 o . Em  s e g u n d o  lugar as 
c e p a s  s i l v e s t r e s  ou s e l v a g e n s ,  s e ndo o 
m o r c e g o  na R m é r i c a  L a t i n a ,  o c a n g a m b á  na 
R m é r i c a  do N o r t e  e a r a p o s a  na E u r o p a  os 
h o s p e d e i r o s  m a i s  c o m u n s .  Na r e a l i d a d e ,  
e s t e s  d o i s  g r u p o s  c o n s t i t u e m  as c e p a s  
n a t u r a i s  do v i r u s  r à b i c o .  Em t e r c e i r o  
lugar, t e m - s e  as c e p a s  f i xas de v l rus 
r à b i c o ,  que t i v e r a m  s uas o r i g e n s  a p a r ­
tir de c e p a s  n a t u r a i s ,  mas que, após 
p a s s a g e n s  s u c e s s i v a s  em a n i m a i s  de l a b o ­
r a t ó r i o ,  s o f r e r a m  m o d i f i c a ç õ e s  em suas 
p r o p r i e d a d e s  b i o l ó g i c a s  a p r e s e n t a n d o  
c o m p o r t a m e n t o  bem d e f i n i d o  e g r a n d e  
r e p r o d u t i b i  l i d ade ( M R T 5 U M 0 T 0 ,  17, 1370). 
M ai s  r e c e n t e m e n t e ,  e s t a s  c e pa s  f o r a m  
a d a p t a d a s  a d i f e r e n t e s  c u l t i v o s  c e l u ­
lares C S C H N E I D E R  & D I R I N G E R ,  22, 1376), 
p r i n c i p a l m e n t e ,  às l i n h a g e n s  de f i b r o -  
b l a s t o s  de h a m s t e r  C B H K - 2 1  C13) 
C M R C P H E R S O N  S, S T O C K E R ,  15, 1362). 
C o n s t i t u e m  e x e m p l o s  de c e p a s  de v l r u s  
fixo, a c e p a  P a s t e u r ,  m a n t i d a  d e s d e  sua 
o r i g e m  por p a s s a g e n s  em e n c é f a l o  de 
c o e l h o ,  a c e p a  F l u r y ,  a d a p t a d a  por p a s ­
s a g e n s  em ovo s  e m b r i o n a d o s  e a c epa C VS 
( C h a l l e n g e  V i r u s  S t r a i n ) ,  a d a p t a d a  em 
c é r e b r o  de c a m u n d o n g o .
0 v i r u s  r à b i c o  tem f o r m a  c i l í n d r i c a  
com- uma e x t r e m i d a d e  a r r e d o n d a d a  e o u t r a  
a c h a t a d a ,  l e m b r a n d o  o a s p e c t o  de uma 
b ala de f u zil C D H V I E 5  et alii, 7, 
1363), um d i â m e t r o  v a r i a n d o  e n t r e  70 e 
80 nm e um c o m p r i m e n t o  m é d i o  de 180 nm, 
v a r i á v e l  de a c o r d o  c o m  a c e p a  c o n s i d e r a ­
da. 0 v i r u s  è c i r c u n d a d o  por uma d u p l a  
m e m b r a n a  f o s f o  l i p i d i c a  na qual s3o i m ­
p l a n t a d a s  e s p l c u l a s  de 6 a 7 nm de c o m ­
p r i m e n t o ,  c o m p o s t a s  p e l a  g l i c o p r o t e i n a  
vi ral C H U M M E L E R  et. alii, 11, 1367 
V E R N O N  et a l i i , 23, 1372).
R c o m p o s i ç ã o  q u i m i c a  do v i r u s  r à ­
bico, e s t u d a d a  a p a r t i r  da cep a  F l u r y -  
HEP, é a s e g u i n t e :  7 4 %  de p r o t e í n a s ,  22% 
de l i p l de o s ,  3% de c a r b o i d r a t o s  e 1% de 
à c id o  n u c l é i c o  ( S O K O L  et alii, 24, 
1368) .
0 g e n o m a  v i r a l  è c o n s t i t u í d o  por 
c i n c o  p r o t e í n a s ,  das q u a i s  três e s tSa
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;a s . u t i l i z a a a  a p o s t e r i o r i .  par.mitiu 
e v i a e n c i a r  d i f a ~ e n ç a s  i m u n o i ó g i c a s  iT.rs 
v i r u s  -e d i f e r e n c e s  o r i g e n s  C S U R E P U  et 
alii, 27, 1382). No e n t a n t o ,  5 «: tssnp - 
ç ã o c e s t a s  h i p ó t e s e s  si p ò u e ser r e a t i ­
v ada a p ó s  o a d v e n t o  da t é c n i c a  dos anti- 
: a r p o s  monoc'.onais ( W I K T C R  i. K O P R O W S K I ,  
33, 1978), q u a n d o  ‘oi p o s s í v e l  i d e n t i r i- 
car as d i f e r e n ç a s  a n t i g è n i c a s  ao n 1 v e l 
do n u c l e o c a p s i d e ,  u t i l i z a n d o  a t é c nica 
de i m u n o f l u o r e s c ê n c i a  d i r e t a  ou i n d i r e t a  
(r L R M O N D  et a . i i , 3, ' 3 3 0  2  ca g l i c o -  
p r e t e l n a ,  a t r a v é s  da p r o v a ae n e u t r a l i ­
z a ç ã o  em c a m u n d o n g o s  C F L 3 M R N G  et a ú  i , 
10, 1380).
3 t é c n i c a  dos a n t i c o r p o s  m o n o c l o -  
nai s  p e r m i t i u ,  a i nda, o d i a g n ó s t i c o  
d i f e r e n c i a l  da r a i v a  c o m  e n c e f a l i t e s  
p r o v o c a d a s  por o u t r o s  R h a b d o v i r u s ,  nota- 
d a m e n t e ,  os v i r u s  M o k o i à ,  D u v e n h a g e  e 
L a g o s - B a t ,  i m p o s s í v e i s  de s a r e m  d i f e r e n ­
c i a d a s  t a n t o  c l i n i c a m e n t e ,  q u a n t o  petos 
m è t o c o s  t r a c i c i o n a i s  de c i a g n ó s t i c o
(SUREflU et alii, 27, ‘3 3 2  ; -IBEflU =1 
alii, 14, ’364).
Os a n t i c o r p o s  a n t i - r â D i c o s  m o n o c l o -  
n a i s  são u t i l i z a d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  com 
a f i n a l i d a d e  de a v a l i a r  o grau de v a - 
i- i a ç 3 o a n t i g ê n i c a  e x i s t e n t e  e n t r e  cepas 
v a c i n a i s  a ' a m o s t r a s  de c a m p o  do virus 
rà ó i c o ,  s e nd o  ce p r i m o r d i a l  i n t e r e s s e  a 
c a r a c t e r i z a ç ã o  de c ep a s  c o n t r a  as q u ais 
as v a c i n a s  c o n v e n c i o n a i s  não s e r i a m  
e f i c a z e s  ( S C H N E I D E R ,  20, '3823. D e ste 
m o d o ,  tem sido p o s s í v e l  c o n s t a t a r  a 
e x i s t ê n c i a  de m e n o r  ou m a i o r  v a r i a ç ã o  
a n t i g ê n i c a  do v i r u s  r à b i c o  s e g u n d o  as 
e s p é c i e s  a n i m a i s ,  a p a r t i r  das q u a i s  foi 
f ei t o  o i s o l a m e n t o ,  e de a c o r d o  co m  sua 
o r i g e m  g e o g r á f i c a  ( S C H N E I D E R ,  10, '382 ; 
S U R E R U  i R O L L  IN , 25, ’382).
3 t é c n i c a  dos a n t i c o r p o s  anti- 
r â b i c o s  m o n o c l o n a i s  tem p o s s i b i l i t a d o  a 
i d e n t i f i c a ç ã o  de d i f e r e n t e s  c e p a s  de 
v i r u s  na E u r o p a ,  na A f r i c a ,  na R s i a e 
nas A m é r i c a s  ( K O P R Q W S K I  2. W I K T O R , 13, 
1380; 3 L R N C 0 U  et alii, 3, 1382; C H A R L T O N  
et alii, 4, "382; S C H N E I D E R ,  20, 1382; 
S U R E R U  3. R O L L  IN , 25, 1382; S U R E R U  et 
alii, 27, 28, 1382, '383; L I 3 E R U  et 
alii, 14, 1384; W E B S T E R  et alii, 30, 
1385), por o u t r o  lado, tem p e r m i t i d o  a 
d i f e r e n c i a ç ã o  a n t i g ê n i c a  e n t r e  c e p a s  da 
v i r u s  fixo, b e m  c o m o ,  o i s o l a m e n t o  de 
v a r i a n t e s  m u t a g ê n i c a s  de uma m e s m a  cepa 
v i r a l  ( C O U L O N  et alii, 5, 1382; S E I F  et 
alii, 23, 13 8 S ; ll/UNNER et alii, 3b, 
1385).
P a r t i c u l a r m e n t e  p a r a  o B r asil, 
U/IKTOR, 31 ( 1332), a p a r t i r  de a m o s t r a s  
r e c e b i d a s  por seu l a b o r a t ó r i o ,  teceu 
c o n s i d e r a ç S e s  s o b r e  a p o s s i b i l i d a d e  da 
e x i s t ê n c i a  de, no m í n i m o ,  doi s  g r u p o s  
a n t i g ê n i c o s  d i f e r e n t e s  na p o p u l a ç ã o  ani 
mal: um a f e t a n d o  a p o p u l a ç ã o  canina, 
s e r v i n d o  de r e s e r v a t ó r i o  p a r a  o h o mem, e 
o u t r o  a f e t a n d o  a p o p u l a ç ã o  de m o r c e g o s ,  
c o n s t i t u i n d o  r e s e r v a t ó r i o  do v i r u s  p ars 
os b o v i n o s .
C o m  b a s e  n e s t e s  a s p e c t o s ,  o p r esen-
a s s o c i a o a s  ao n u c l e o c a p s i d e :  a n u c ^ e o -  
o r o t e í n a  N ( S O K O L  et a i. i i , 25, '.971 ; 
N E U R A T H  et alii, 19, 1972 ) ,  a t r a n s c r i p -  
tase L (KflWRI, '2, 1 9 77) e a p r o t e í n a  
■'l Í S Q K G L  et alii, 25, 1971 ); as duas 
o u t r a s  p r o t e í n a s  e s t ã o  a s s o c i a d a s  à 
m e m o r a n a :  a p r o t e í n a  M2  i n t r a m e m b r a n á r i a  
e a g l i c o p r o t e i n a  13 t r a n s m e m b r a n â r i a  
. S OKOL et acii, 25, 1371 ; D E L R G N E R U  et 
alii, 3, 1981) que è r e p r e s e n t a d a  p e l a s  
e s p l c u l a s  do v i rus.
R m e m o r a n a  v i r a l  e n v o l v e  o r i b o n u -  
c l e o c a p s i d e  h e l i c o i d a l ,  c o m p o s t o  de um 
f i l a m e n t o  ò n i c o  de H R N  ( R c i d o  R i b o n u -  
c l e i c o )  n e g a t i v o  e n ã o  s e g m e n t a a o  
( M U R P H Y ,  18, 1 9 75). 0 p e s o  n o l e c u t a r  
d e st e  R R N  é de, a p r o x i m a d a m e n t e ,  
4 . 5 0 0 . 0 0 0  D a l t o n s  e sua c o n s t a n t e  de 
s e d i m e n t a ç ã o ,  45 5 ( S O K O L  et alii, 25, 
1971 ; M U R P H Y , 13, 1 9 75).
C a d a  uma das p r o t e í n a s  do v i r u s  
i nduz a f o r m a ç ã o  de a n t i c o r p o s  que lhe 
são a s o e c l f  icos . flssim, os a n t i c o r p o s  
i n a u z i c o s  p e l o  n u c l e o c a p s i d e  são f i x a ­
dores de c o m p l e m e n t o  e r e a g e m  na p ro v a  
ce i m u n o í l u o r e s c ê n c i a  i n d i r e t a
; S C H N E I D E R  et alii, 21, 1 9 73). T o d a v i a ,  
os a n t i c o r p o s  n e u t r a l i z a n t e s ,  s o m e n t e  
são i n d u z i d o s  p e l a  g l i c o p r o t e i n a
i »í IK TCR et alii, 32, '.373 ; RTANflSIU et 
aLii, 2, 1976) q ue è a ò n i c a  p r o t e í n a  
r â b i c a  a c o n f e r i r  p r o t e ç ã o  v a c i n a i  (COX 
et alii, 5, '377 ; W U N N E R  et alii, 34, 
1983) .
R p r o d u ç ã o  de a n t i c o r p o s  m o n o c l o -  
nais, a t r a v é s  da h i o r i d a ç ã o  c e l u l a r ,  
c o n s t i t u i  um  s e tor da b i o t e c n o l o g i a  que 
p e r m i t e  a n a l i s a r ,  em  seus c o m p o n e n t e s  
i n d i v i d u a i s ,  a c o m p i. e x a r e a ç ã o  a n t i g e n o -  
a n t i c o r p o  ( A N T E Z R K ,  1, 1982). T e s t e s  de 
p r o t a ç ã o  p a s s i v a ,  u t i l i z a n d o  a n t i c o r p o s  
n o n o c l o n a i s ,  p o s s i b i l i t a m  d e t e r m i n a r  o 
g r a u  r e l a t i v o  de p r o t e ç ã o  de c a d a  um dos 
a n t i c o r p o s  i n d u z i d o s  p e l o s  d i f e r e n t e s  
d e t e r m i n a n t e s  a n t i g ê n i c o s  de um m e s m o  
a g e n t e  i n f e c c i o s o  ( A N T E Z A K ,  1, 1982). De 
m o d o  g e r a l ,  em v i r o l o g i a ,  o e m p r e g o  dos 
a n t i c o r p o s  m o n o c l o n a i s  tem p e r m i t i d o  a 
e l a b o r a ç ã o  de m a p a s  a n t i g ê n i c o s  que 
p e r m i t e m  ou n ão a c o n f i r m a ç ã o  da e x i s ­
t ê n c i a  de v a r i a n t e s  de um d e t e r m i n a d o  
vi rus (A N T E Z R K , 1, 1982) .
H i s t o r i c a m e n t e ,  o v í r u s  da raiva 
era c o n s i d e r a d o  c o m o  s e n d o  a n t i g e n i c a -  
m e n t e  . iico, r a z ã o  p e l a  qual, q u a s e  
todas as v a c i n a s  são p r e p a r a d a s  a p a r t i r  
da p r i m e i r a  c e p a  i s o l a d a  por P R 5 T E U R  em 
1 982 ( W I K T 0 R ,  31, 1982). No e n t a n t o ,  os 
i n s u c e s s o s  v e r i f i c a d o s  em t r a t a m e n t o s  
v a c i n a i s ,  i n s t i t u í d o s  logo apó s  a m o r d e ­
d u r a  e c o m  v a c i n a s  de c o m p r o v a d a  q u a l i -  
d aae, s u g e r i a m  a p o s s i b i l i d a d e  da e x i s ­
t ê n c i a  de v a r i a ç õ e s  a n t i g ê n i c a s  do v í r u s  
r á b i c o  ( W I K T 0 R ,  31, 1 9 82).
Rs h i p ó t e s e s  s o b r e  a e x i s t ê n c i a  de 
v a r i a n t e s  a n t i g ê n i c a s  do v í r u s  r á b i c o  
foram, p r e l i m i n a r m e n t e ,  e s t a b e l e c i d a s  
c o m  b a s e  na d e s c r i ç ã o  de v a r i a n t e s  c l í ­
n i ca s  da e n f e r m i d a d e .  R t é c n i c a  de H a be l  
p a r a  a t i t u l a ç ã o  de v a c i n a s  a n t i - r á b i -
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te t r a b a l h o  o b j e t i v a ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  
a d e t e r m i n a ç ã o  do p e r f i l  a n t i g ê n i c o  de 3 
c e p a s  de v i r u s  r á b i c a  i s o l a d a s  no B r a ­
sil, duas de o r i g e m  de c3o e o u t r a  de 
o r i g e m  de m o r c e g o ,  a t r a v é s  da t é c n i c a  
dos a n t i c o r p o s  a n t i - r à b i c o s  m o n o c l o n a i s  
a n t i n u c l e o c a p s i d e .
três c e p a s  de v i r u s  r á b i c o  e s t u d a d a s ,  
d e t e r m i n a d o  a t r a v é s  aa t é c n i c a  dos a n t i ­
c o r p o s  a n t i - r á b i c o s  m o n o c l o n a i s  a n t i n u ­
c l e o c a p s i d e  e stá r e p r e s e n t a d o  no Uua d
M A T E R I A L  E M É T O D O S
Virus
F o r a m  u t i l i z a d a s  3 c e pa s  de v i r u s  
rábico, i s o l a d a s  no B r a s i l ,  a saber:
- cep a  i s o la d a  a p a r t i r  de cão, p r o c e ­
d e n t e  da c i d a d e  de J a l e s ,  53o P a ulo, 
p r i m e i r a  p a s s a g e m  em c a m u n d o n g o s ;
- cep a  a d a p t a d a  às c o n d i ç õ e s  de l a b o r a ­
tório, i s o la d a  a p a r t i r  de m o r c e g o ,  
i d e n t i f i c a d a  com o  OR 19, e o r i g i n á r i a  
do B r a s i l ,  v i g é s i m a  s e g u n d a  p a s s a g e m  
em c a m u n d o n g o s  ,■
- cepa i s o la d a  a p a r t i r  de c3o, p r o c e ­
d e n t e  da N i g é r i a ,  q u i n t a  p a s s a g e m  em 
c a m u n d o n g o  s .
Rs c e pa s  J a l e s  e DR 19 f o r a m  c e d i ­
das pela U n i d a d e  de C o n t r o l e  de V a c i n a s  
R n t i - R à b i c a s  do L a b o r a t ó r i o  R e g i o n a l  de 
B p o i o  a n i m a l  (LRRfl) de C a m p i n a s ,  do 
M i n i s t é r i o  da A g r i c u l t u r a ,  e n q u a n t o  que 
a c epa N i g é r i a  foi o b t i d a  j u nto ao D e ­
p a r t a m e n t o  de M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  P r e ­
v e n t i v a  e S a ó d e  R n i m a l  da F a c u l d a d e  de 
M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  e Z o o t e c n i a  da 
U n i v e r s i d a d e  de 53o P a u l o .
Antico rpo s ant i- rà b i c o s m o no cl on a l *
0 t r a ç a d o  do p e r f i l  a n t i g é n i c o  de 
cada uma das c e p a s  de v i r u s  rábico, 
u t i l i z a d a s  no t r a b a l h o ,  foi r e a l i z a d o  no 
L a b o r a t ó r i o  do C e n t r e  R n t i r a b i q u e  de 
1' U n i t è  de La R a g e  do I n s t i t u t o  P a s t e u r  
de Paris.
Hs três c e p a s  v i r a i s ,  f o r a m  s u b m e ­
tidas a uma b a t e r i a  de 4 2  a n t i c o r p o s  
a n t i - r á b i c o s  m o n o c l o n a i s  a n t i - n u c l e o c a p -  
side, u t i l i z a n d o  a p r o v a  de i m u n o f l u o -  
r e s c ê n c i a  i n d i r e t a  s o b r e  d e c a l q u e s  de 
c é r e b r o s  de c a m u n d o n g o s ,  de a c o r d o  c o m  o 
p r o c e d i m e n t o  d e s c r i t o  por L I B E R U  et 
a l i  i , 1 4  C1 9 8 4 )  .
R E S U L T R D O S
G p e r f i l  a n t i g é n i c o  de c ada uma das
Q U R D R O  1 - R e s u l t a d o s  da d e t e r m i n a ç ã o  do 
p e r f i l  a n t i g é n i c o  do n u c l e o -  
c a p s i d e  de c a p a s  de v i rus 
r á b ico, de o r i g e m  de c3o, 
J a l e s  e N i g é r i a ,  e de m o r c e ­
go, DR 19, o b t i d a s  a t r a v é s  da 
uti-lizaç3o da t é c n i c a  dos 
a n t i c o r p o s  m o n o c l o n a i s ,  s e ­
g u n d o  as c e p a s  v i r a i s  e os 
tipos de a n t i c o r p o s  te s t a d o s .  
São P a u t o ,  1986.
T I P O S  DE 
RNT I  C O R P O S
C
JflLES
E P R 5
0R 13 N I G E R I R
1 5 0 2 . 2 + + +
2 103 . 7 + + +
3 2 06 . 3 + + +
4 203. 1 + + f
5 2 23 . 1 + +
6 530 . 2 + + +
7 5 1 5 . 3 + + +
3 104 . 4 + + +
9 1 1 1 . 2 + + +
10 1 1 1 . 1 4 - + +
11 233. 10 + * *
1  O
1 í. 333 . 2 + +
13 377 . 7 + •t
1 4 1 0 2 . 2 7 + + +
15 2 2 2 . 3 + +• +
1 6 2 3 7 . 3 + + +
17 120 . 2 + + +
18 364 . 1 1 + +
19 7 1 4 . 3 + + t
20 4 2 2 . 5 -
21 8 1 6  . 1 - + +
o n 3 1 7 . 5 + + +
23 3 1 8 . 5 + + +
2 4 822. 7 + + +
2 5 7 0 1. 3 + + +
26 7 0 3. 8 + +
27 7 1 5 . 3 + + +
26 7 2 1 . 2 + + +
23 801.1 + + +
30 8 0 2 . 2 + •+
31 8 0 3 . 6 + + +
3 2 8 0 4 . 3 + + +
33 8 0 5 . 3 + +
34 806.1 + +
35 8 0 7 . 5 + +
36 8 0 8 . 2 + + +
37 1 8 7 . 5 . 1 0 + + +
3Q P 4 1 +
33 P V B.1 + + +
40 23 .4 t + f
41 P V R . 3 + + +
4 2 1 5.2 + + +
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□ Quad. 1 a p r e s e n t a  o p e r f i l  an- 
t i g ê n i c o  do n u c l e o c a p s i d e  das c e p a s  de 
v i r u s  rábico, J a l e s ,  D R 1 3  e N i g é r i a ,  
f r e n t e  a uma b a t e r i a  de 42 a n t i c o r p o s  
a n t i - r â b i c o s  m o n o c l o n a i s  a n t i n u c l e o c a p -  
s i de .
0 cep a  de v i r u s  r á b i c o  de o r i g e m  
de c3o, p r o c e d e n t e  de J a l e s ,  S 3 o  P a u l o ,  
c a r a c t e r i z o u - s e  por a p r e s e n t a r  r e a ç 3 o  
n e g a t i v a  c o m  os a n t i c o r p o s  1 1 1 - 1 4  e 
3 1 6.1. E s t e  tipo de r e a ç S o  foi o b s e r v a d o  
uma ú n i c a  vez em um a  c e p a  i s o l a d a  a 
p a r t i r  de um c 3o de M a d a g a s c a r ,  flfrica, 
1 1 1 - 1 4  ( S U R E R U  et alii, 27, 1382) e 
8 1 6 - 1 .  Por o u t r o  lado, os r e s u l t a d o s  
n e g a t i v o s ,  s i m u l t â n e o s ,  v e r i f i c a d o s  c o m  
os a n t i c o r p o s  8 0 5 - 3  e 8 1 6 - 1 ,  f o r a m  
c o n s t a t a d o s  s o m e n t e  em u ma c e p a  i s o l a d a  
da um m o r c e g o  i n s e c t i v o r o  da R e p ú b l i c a  
C e n t r o  A f r i c a n a .  0 a n t i c o r p o  4 2 2 - S ,  por 
sua vez, t e m - s e  a p r e s e n t a d o ,  s i s t e m a t i ­
c a m e n t e ,  com o  n e g a t i v o  p a r a  todas as 
c e p a s  de v i r u s  r á b i c o ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  
da e s p é c i e  a p a r t i r  da qual t e n h a  sido 
i s o l a c o ,  a da r e g i 3 o  g e o g r á f i c a ,  sendo, 
to d a v i a ,  p o s i t i v o  p a r a  as c e p a s  de v i r u s  
" a p a r e n t a d a s " , M o k o l a ,  L a g o s - B a t  e
D u v e n h a g e  (KOPROUJSKI 3. UIIKTOR, 13, 1380; 
3 L R N C 0 U  at alii, 3, 1362; C H R R L T O N  et 
alii, 4, 1382; S C H N E I  D E R , 20, 1982; 
S U R E R U  et alii, 27, 28, 1382, 1383; 
SUREflU & R O L L I N ,  26, 1382). A r e a ç S o  
n e g a t i v a  c o m  o a n t i c o r p o  P . 41 è m a i s  
f r e q ü e n t e ,  tendo s i d o  o b s e r v a d a  em c e p a s  
p r o c e d e n t e s  da E u r o p a  e A f r i c a .
A c epa de v i r u s  r á b i c o  o r i g i n á r i a  
de m o r c e g o ,  DR 13, i s o l a d a  no B r a s i l  e 
a d a p t a d a  ás c o n d i ç õ e s  de l a b o r a t ó r i o ,  
c a r a c t e r i z o u - s e  por r e a g i r ,  n e g a t i v a r ç e n - 
te, c o m  os a n t i c o r p o s  3 7 7 - 7 ,  e
8 0 2 - 2 .  R n e g a t i v i d a d e  c o m  o a n t i c o r p o  
8 0 2 - 2  já h a v i a  s ido c o n s t a t a d a ,  a n t e ­
r i o r m e n t e ,  em uma c e p a  de v i r u s  r á b i c o ,  
i s o l a d a  de m o r c e g o  h e m a t ó f a g o  p r o c e d e n t e  
do B r a s i l  e de c e p a s  i s o l a d a s  de b o v i ­
nos, i n f e c t a d o s  por m o r c e g o s ,  p r o v e n i e n ­
tes da G u i a n a  F r a n c e s a .  E s t a s  c e p a s  
n a t u r a i s  de v i r u s  r á b i c o  a p r e s e n t a m ,  
to d a v i a ,  o u t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a n ­
t i g ê n i c a s  d i f e r e n t e s  da c e p a  DR 13. R 
n e g a t i v i d a d e  c om o a n t i c o r p o  3 7 7 - 7  já 
h a v i a  sido r e f e r i d a  por K O P R O W S K I  & 
W I K T 0 R ,  13 ( 1 3 8 0 ) ,  p a r a  a c e p a  0R 13, 
n3o s e n d o  e s t a  r e a ç S o  o b s e r v a d a  nas 
c e p a s  n a t u r a i s  i s o l a d a s  de m o r c e g o s .
A c epa de v i r u s  r á b i c o ,  o r i g i n a d a  a 
p a r t i r  de c3o p r o c e d e n t e  da N i g é r i a ,  
a p r e s e n t o u  p e r f i l  a n t i g ê n i c o  i d ê n t i c o  ao 
de o u t r a s  c ep a s  a f r i c a n a s ,  c a r a c t e r i z a n ­
d o - s e  p e l a  r e a ç S o  n e g a t i v a  c o m  o a n t i ­
c o r p o  4 2 2 - 5  (S U R E A U  8. R O L L I N ,  26, 1382) 
e P . 4 1 .
A c o m p a r a ç S o  dos p e r f i s  a n t i g ê n i c o s  
d e s t a s  três c ep a s  e v i d e n c i o u  u m a  s i m u l -  
t a n e i d a d e  de r e a ç S o  n e g a t i v a  c o m  o a n t i ­
c o r p o  4 2 2-5, c a r a c t e r i z a n d o  - a s , p o r t a n ­
to, com o  c e p a s  r â b i c a s .  A m o a s  as capas 
o r i g i n a d a s  ce c3o, J a le s  e N i g é r i a ,  
a p r e s e n t a r a m  r e a ç 3 o  n e g a t i v a  c o m  o a n t i ­
c o r p o  P . 41, p o r é m ,  a p r i m e i r a  foi n e g a ­
tiva a i nd a  c o m  os a n t i c o r p o s  111-14, 
3 1 6 - 1  e 8 0 5 - 3 ,  o q ue a c o n f i r m a  como 
d i s t i n t a  a n t i g e n i c a m e n t e  da s e g u n d a .  fl 
c e p a  o r i g i n á r i a  de m o r c e g o ,  DR 19, à 
e x c e ç S o  do a n t i c o r p o  4 2 2 - 5 ,  a p r e s e n t o u  
r e a ç õ e s  c o m p l e t a m e n t e  d i v e r s a s  cas o u ­
tras d u a s  c e p a s ,  s e n d o  n e g a t i v a  par a  os 
a n t i c o r p o s  3 7 7 - 7  e 8 0 2 - 2 .  C o m  b a s e  n e s ­
tes r e s u l t a d o s ,  p o d e - s e  a f i r m a r  que as 
três c e p a s ,  e s t u d a d a s  n e s t e  t r a b a l h e  
s3o a n t i g e n i c a m e n t e  d i s t i n t a s  u mas das 
o u t r a s .
C 0 N C L U S 0 E S
As c e p a s  ce v i r u s  rábico, o r i g e m  ce 
c 3 o , J a l e s  e N i g é r i a ,  e a de o r i g e m  de 
m o r c e g o ,  DR 13, a p r e s e n t a r a m  perfil 
a n t i g ê n i c o  c a r a c t e r í s t i c o  cas c e p a s  rà- 
b i c a s ,  s e n d o  a n t i g e n i c a m e n t e  d i s t i n t a s  
e n t r e  si.
G E R M A N O ,  P . M . L . ;  S I L V A ,  E . V.; S U R EA U ,  F. 
D e t e r m i n a t i o n ,  of n u c l e o c a p s i d e  a n t i ­
g e n i c  c h a r a c t e r i s t i c s  of 3 rabies 
v i r u s  s t r a i n s  i s o l a t e d  in B r a z i l  by 
a n ti -  n u c l e o c a p s i d e . m o n o c l o n a l  a n t i b o ­
die s  t e c h n i q u e .  Rev. Fac. Med. Vet. 
Z o o t e c .  U n iv. S. P a u l o ,  25 ( 2) :199-205. 
1988.
S U M M A R Y :  A s t u d y  was c o n d u c t e d  to d e t e r ­
m i n e  the n u c l e o c a p s i d e  a n t i g e n i c  c h a r a c ­
t e r i s t i c s ,  by the m o n o c l o n a l  a n t i b o d i e s  
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i s o l a t e d  f r o m  d o gs, one f r o m  J a l e s  city, 
in S3 o  P a u l o  s t ate, and the o t h e r ,  from 
N i g e r i a ,  flfrica. T he t h i r d  s t r a i n ,  DR 
13, w as i s o l a t e d  f r o m  b r a z i l i a n  v a m p i r e  
bat and has b e e n  c o n s i d e r e d  as an i n t e r ­
m e d i a r y  s t r a i n .  All the s t r a i n s  were 
i d e n t i f i e d  as a n t i g e n i c a  I I y d i f f e r e n t ,  
but w i t h  all c h a r a c t e r i s t i c s  of the 
r a b i e s  v i r u s  s t r a i n s .  T he N i g e r i a n  
s t r a i n  was c o n f i r m e d  as an A f r i c a n  
s t r a i n .  In the o t h e r h a n d ,  the J a l e s  and 
N i g e r i a  s t r a i n s ,  b o t h  i s o l a t e d  from 
d o g s ,  but f r o m  d i f f e r e n t s  regions, 
s h o w e d  p r o n o u n c e d  d i f f e r e n c e s  in the 
n u c l e o c a p s i d e  a n t i g e n i c  c h a r a c t e r i s t i c s .
U N I T E R M S :  F l u o r e s c e n t  a n t i b o d y  t e c h n i ­
que; R a b i e s  v i r u s ;  Rat'»;: 
d i a g n o s i s
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